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I D E N T I T A T I ESCOLA 
E L S CANVIS D E L'EDUCACIÓ 
E N E L S E G L E XXI 
"...el nostre compromís pedagògic amb l'e-
ducació en la diversitat serà la millor 
garantia de crear subjectes independents 
per al nou món..." 
Fito Rodríguez 
Universitat del País Basc 
L'escola és un producte de la civilització occidental1) que com a màquina d'educar prové del segle XIX i arriba entre nosal-tres a la seva implantació total a la fi del XX<2K No obstant 
això, la crisi civilitzadora^ que propugna la reorganització social 
basant-se en la globalització^ ha arribat a fer obsoleta l'alquímia 
educativa escolar^. 
L'emergència del nou paradigma de les identitats 
col·lectives múltiples*® enfront de la ideologia de 
la igualtat normali tzadora legit imada en el tracta-
ment democràt ic dels aprenentatges* 7 ) , fa necessa-
ri replantejar-se els instruments d'accés al coneixe-
ment basant-se en les pràct iques alternatives de 
col·lectius fins ara minori tzats pel sistema esco-
lar(8). 
La constitució dels Estats-Nació occidentals neces-
sita tant de la invenció patriòtica^) com de la 
socialització de curr ículums comuns* 1 0 ) . Per això 
el sistema escolar es convertirà en element 
imprescindible per a la construcció de la nova 
Religió c/v//* 1 1). Es tracta d'una enginyeria educa-
í í va ( 1 2 ) per aconsegu i r la compac t ac ió social 
necessària i la transmissió privilegiada d'uns deter-
minats codis i senti t* 1 3 ) . 
Tant entre les llengües i cultures, com entre les dis-
tintes identitats d'un determinat territori, unes seran 
les triades per a la seva utilització en el sistema 
escolar públic e s t a t a l 1 4 ) , mentre que altres seran 
ignorades si no directament perseguides* 1 5 ) . Per 
sobre del greuge comparatiu conseqüent a aquesta 
forma de fer* 1 6 ) , només un procediment normalit-
zador serà l'adoptat per l'escola de l 'Estat* 1 7 ) . 
La institució escolar és un sistema d'organització i 
control de la població* 1 8 ) basat en la interiorització 
psicoafectiva de la dependència* 1 9 ) , la asimetria 
entre educador-educand* 2 0 ) i l 'aprenentatge en base 
retòrica* 2 1 ) d'una memòria conceptual prèviament 
classificada* 2 2 ). 
Aquest sistema d'aprendre està indefectiblement 
lligat a un tipus de subjecte, una forma d'organitzar 
la producció i un model d'Estat. Tot això, no obs-
tant, està avui en crisi. La modernitat, com la pes-
seta, formen part de la història. Un nou tipus de 
subjecte, d'organització del treball i de l'Estat, 
necessiten unes noves formes d'aprenentatge. 
A Touraine* 2 3 ) ens parlarà de l'era postindustrial, P 
Drucker* 2 4 ) , de la post-capitalista, I F Lyotard* 2 5 ) , 
de la postmoderna. 
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A l'hora d 'anomenar la novetat basant-se en el que 
pretesament s'ha superat, d 'una manera més defini-
tòria, D u b i e U 2 6 ) parlarà de neoconservadurisme 
mentre que un optimista Alvin Tofler encunyarà el 
terme de Nova societat del coneixement^). 
En tot cas, en el nou tipus de societat desregulada i 
liberal on augmenten les desigualtats , desapareixen 
els vincles socioculturals mecànics i es debiliten 
les jerarquies , les característ iques de l 'aprenentatge 
escolar j a no són vàl ides^ 2 8 ) . 
En el seu moment , distintes anàlisis de psicologia 
cognitiva j a definiren el caràcter històric i caduc de 
l 'educació escolar^ 2 9 ) . El treball amb minories lin-
güístiques va venir a possibil i tar la investigació 
sobre estratègies cognit ives no normali tzades que 
permet ien aventurar altres estils d'aprenentat-
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Aquest pensament divergenfòl) suposaria models 
or iginals^ 3 2 ) i c rea t ius^ 3 3 ) , amb habilitats comuni-
cat ives^ 3 4 ) , capacitat d 'aprofundiment^ 3 5 ) , flexibili-
t a t ( 3 6 ) i f luïdesa^ 3 7 ) a més d ' independència^ 3 8 ) . 
Precisament les característ iques necessàries per a 
l 'aprenentatge en la societat del conei-
xement f 3 9 ) . 
Enfront d'una societat estatalista molt 
reglamentada, els aprenentatges iden-
tificadors recuperen estratègies cogni-
tives necessàries per desenvolupar-se 
en la societat del segle XXI( 4 ° ) . 
El nostre compromís pedagògic amb 
l 'educació en la d ivers i ta t serà la 
millor garantia de crear subjectes inde-
pendents per al nou món que j a apa-
reix després de la crisi civili tzadora 
amb què a c o m i a d à r e m el segle 
X X ( 4 1 ) . 
Apareixen nous desafiaments en l'in-
tercanvi virtual amb què s'aprèn en la 
globalitat. La redundància informativa 
i l 'aclaparadora oferta d ' intercanvis 
simbòlics i icònics enfront del dèficit 
de la comunicació vital p ròx ima^ 4 2 ) . 
La necessitat d'organitzar significati-
vament i rel levantment les informa-
cions f ragmentades^ 4 3 ) . La redefinició 
dels contextos de sociali tzació. La, 
avui més que mai pertinent, reconstrucció i recrea-
ció cul tural^ 4 4 ) . 
Cada cop queda més lluny l 'estructurada complexi-
tat dels currículums abstractes, la disciplina exte-
rior a l 'experiència i l'estil acadèmic separat del 
context^ 4 5 ) . La necessitat de donar un sentit als 
aprenentatges, no obstant això, és cada vegada 
major^ 4 6 ) . Per això, l 'acceptació del conflicte cog-
nitiu entre la identitat i la mundiali tzació és el 
millor procediment i el requisit necessari per 
reprendre la cultura popular com a eix per a l'inter-
canvi intel · lectual^ 4 7 ) . 
Nous espais d'interrelació s'obren amb la potencia-
litat virtual. Abordar- los pedagògicament significa 
utilitzar-los per aprendre, és a dir, per refer i rees-
tructurar el nostre cone ixement^ 4 8 ) . La potenciació 
d'una educació cooperat iva identificadora significa 
crear un nou marc adequat a una organització del 
currículum més flexible i, per tant, necessàriament 
distinta segons les necessitats contextuals^ 4 9 ) . En 
altres paraules, es tracta de definir comunitats edu-
catives capaces de recrear culturalment l 'abundàn-
cia d'informació descontextuali tzada a la qual es té 
accés. Aquest marc de reflexió crítica ha de consti-
tuir les coordenades de reconstrucció d'un pensa-
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Els components de la taula "Reconstrucció Nacional i Polítiques Educatives" 
ment basat en l 'acceptació de la diversitat i en la 
implicació de tots els elements distintius i caracte-
rístics d'aquesta comunitat educat iva* 5 0 ) . 
A les albors del segle XX, LS Vygotski va ser 
capaç d'oferir-nos d'una manera clara i profunda la 
relació del desenvolupament del l lenguatge amb el 
pensament* 5 1 ) . A l'ocàs del segle passat tant J. 
Bruner com M. Col investigaren sobre la concomi-
tància de l 'evolució cultural i del coneixement* 5 2 ) . 
Als inicis d'aquest segle X X I la reivindicació de la 
identitat cultural col·lectiva en els processos d'a-
prenentatge és cada cop més la demanda del poble. 
L'aposta capaç d'alliberar-nos tant de la uniformit-
zació de formes de vida i pensament com de les 
disciplines de la moderni ta t* 5 3 ) , tant de la submis-
sió a un tipus de organització social imposada de 
fet però sense cap tipus de legitimitat com de les 
depredadores formes culturals que imposa la glo-
balitatW. 
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